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Nataly Pérez Cisternas1
 /DHQVHxDQ]DGHOD*HRJUDItDHQODHVFXHODHVIXQGDPHQWDOSRUTXHWLHQHUHODFLyQGLUHFWDFRQODV
IRUPDVTXHORVHVWXGLDQWHVWLHQHQGHFRPSUHQGHUVXHQWRUQR\GHVGHDOOtFRQODVIRUPDVGHH[LVWHQFLDTXH
VHGHULYDQGHVXVLWXDFLyQHQHOPXQGR3RUWDQWRODODERUGHOSURIHVRUDGTXLHUHUHOHYDQFLDHQODPHGLGD
en que él debe mediar entre el estudiante   a través de un objeto de conocimiento denominado espacio 
JHRJUi¿FR\TXHUHSUHVHQWDPDWHULDOPHQWHHVDUHODFLyQFRQHOHQWRUQRGH¿QLWRULDGHVXVFRQGLFLRQHVGH
H[LVWHQFLD(QHVWHFRQWH[WRHOOLEUR³2(QVLQRGH*HRJUD¿DQD(VFROD´GHODDXWRUD/DQD&DYDOFDQWL
VHSURSRQHGLVFXWLUVREUHODIRUPDFLyQLQLFLDO\FRQWLQXDGDGHOSURIHVRUGH*HRJUDItDSRUHOSURFHVRGH
desarrollo cognitivo del estudiante, por el conocimiento de las concepciones teóricas y metodológicas 
TXHORVSURIHVRUHVSRVHHQ\SRUHOSRVLFLRQDPLHQWRSHGDJyJLFRJHRJUi¿FRTXHGHVDUUROODQHQODHVFXHOD
Lo anterior, no perdiendo de vista, que el objeto mediador es experiencia continua y cotidiana de los 
estudiantes 
 (VWHOLEURVHSODQWHDGHVGHXQSRVLFLRQDPLHQWRFUtWLFRWDQWRGHOD*HRJUDItDFRPRGHOD(GXFDFLyQ
DVSHFWRTXHVHH[SUHVDHQFDGDXQRGHORVRFKRWH[WRVUHFRSLODGRVTXHFRQIRUPDQORVRFKRFDStWXORV
TXH FRPSRQHQHO OLEUR/RV HOHPHQWRV UHODWLYRV DO SDSHO GHO HQVHxDQWH FRPRDFWRU WUDQVIRUPDGRUGH
las condiciones de existencia de los estudiantes, y a la necesidad de construir conocimientos situados, 
VRQ SUHPLVDV EiVLFDV SDUD DERUGDU FDGD XQR GH VXV FRQWULEXFLRQHV&DEHPHQFLRQDU TXH DOJXQRV GH
HVWRVWH[WRVVRQDUWtFXORVUHHGLWDGRVGHODDXWRUDTXHFRQ¿UPDQHOSDSHOVRFLDOTXHHOODOHRWRUJDDOD
*HRJUDItD\VXHQVHxDQ]DHQODHVFXHOD
 (OFDStWXORWLWXODGR$IRUPDomRSUR¿VVLRQDOSULQFtSLRVHSURSRVWDVSDUDXPDDWXDomRGRFHQWH
crítica  se centra en la evolución de la formación de profesores en Brasil, para desde ese lugar, abordar 
ORVDSRUWHVWHyULFRV\ODLPSOHPHQWDFLyQGHSROtWLFDVTXHIRPHQWDURQHOGHVDUUROORGHHVWDWHPiWLFD'H
HVWDPDQHUDHOFDStWXORVHGHVDUUROODFRPRXQDLQWURGXFFLyQDODHYROXFLyQGHODIRUPDFLyQGHSURIHVRUHV
HQJHQHUDODERUGDQGRHQHVSHFt¿FRHOGHVDUUROORGHORVGRFHQWHVGH*HRJUDItD
 (OFDStWXORWLWXODGR  5HIHUrQFLDVSHGDJyJLFRGLGiWLFDVSDUD*HRJUD¿DHVFRODUpresenta las ideas 
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SULQFLSDOHVSDUDGHVDUUROODUXQDSURSXHVWDGHHQVHxDQ]DGHOD*HRJUDItDHQODHVFXHOD&RQVLGHUDQGRORV
DSRUWHVHQ(GXFDFLyQGHODWHRUtDKLVWyULFRFXOWXUDOVHSUHRFXSDSRUFRQVROLGDUODQHFHVLGDGGHWUDEDMDU
ORVFRQFHSWRVEiVLFRVGHOSHQVDPLHQWRJHRJUi¿FRFRQVLGHUDQGRHOGHVDUUROORFRJQLWLYRGHOHVWXGLDQWH
 (OFDStWXORGHQRPLQDGR8PSUR¿VVLRQDOFUtWLFRHP*HRJUD¿DHOHPHQWRVGDIRUPDomRLQLFLDO
do professor SUHVHQWD HO GHEDWH DFWXDO VREUH IRUPDFLyQ GH SURIHVRUHV HQ*HRJUDItD SURSRQLHQGR XQ
SURFHVRIRUPDWLYRFUtWLFRTXHDERJXHSRUODIRUPDFLyQGHXQFRQRFLPLHQWRLQWHJUDGRHQWUHODWHRUtD\OD
SUiFWLFD
 (OFDStWXORIXHGHQRPLQDGR*HRJUD¿DHVFRODUIRUPDomRFRQWtQXDHWUDEDOKRGRFHQWH, y este 
VHFHQWUDHQODGLVFXVLyQGHODODERUGRFHQWHFRPSUHQGLGDFRPRODSUiFWLFDWHyULFDPHQWHIXQGDPHQWDGD
3RVLFLRQD DO SURIHVRUDGR IUHQWH D VX GHVDUUROOR SURIHVLRQDO FRQVLGHUDQGR VXV SURSLDV H[SHULHQFLDV \
FRQFHSFLRQHVVREUHOD*HRJUDItD
(OFDStWXORWLWXODGR7UDEDOKRGRFHQWHHP*HRJUD¿DMRYHQVHVFRODUHVHSUiWLFDVHVSDFLDLVFRWLGLDQDV
VH SUHRFXSD SRU FRQRFHU ODV SUiFWLFDV HVSDFLDOHV \ FRWLGLDQDV GH ORV MyYHQHV FRQ HO ¿Q GH SURSRQHU
QXHYDVPLUDGDVGHHQVHxDQ]D\DSURSLDFLyQGHORVFRQWHQLGRVJHRJUi¿FRV5HOHYDDTXtHOSDSHOGHXQ
REMHWRTXHVHFRQVWUX\HHQFRQGLFLRQHVYLYHQFLDOHV
 (O FDStWXOR  GHQRPLQDGR &RQFHSo}HV WHyULFRPHWRGROyJLFDV H GRFrQFLD GD *HRJUD¿D QR
mundo contemporâneo VHSUHRFXSDSRUGHVYHODUODUHODFLyQHQWUH*HRJUDItDHVFRODU\ODFRPSUHQVLyQGH
ODGLPHQVLyQHVSDFLDOFRQOD¿QDOLGDGGHSURPRYHUSURSXHVWDVGHHQVHxDQ]DTXHLQYROXFUHQXQDYLVLyQ
JOREDO\ORFDO
 &RQFHLWRVJHRJUi¿FRVPHWDSDUDDIRUPDomRHSUiWLFDVGRFHQWHVHVHOWtWXORGHOFDStWXORHO
cual se centra en la formación de conceptos como uno de los elementos relevantes para el desarrollo 
FRJQLWLYRGHORVHVWXGLDQWHV\HQHVSHFt¿FRHQODIRUPDFLyQGHFRQFHSWRVJHRJUi¿FRVFRPRODIRUPDGH
HVWDEOHFHUXQDOHFWXUDHVSDFLDOVREUHODUHDOLGDG
 (O~OWLPRFDStWXORHVWLWXODGR*HRJUD¿DHVFRODUHSURFHGLPHQWRVGHHQVLQRGHXPDSHUVSHFWLYD
socioconstrutivista \HVWH VHFHQWUDHQSURSRQHUSURFHGLPLHQWRVGHHQVHxDQ]DSDUD ORVSURIHVRUHVGH
*HRJUDItDDSDUWLUGHXQDSHUVSHFWLYDFUtWLFD6HSUR\HFWDQDFFLRQHVSRVLEOHV\VHGHOLQHDQSRWHQFLDOHV
DFFLRQHVFRQMXQWDVPHGLDGDVVLJQL¿FDGDVGHFRQVWUXFFLyQGHOREMHWRGHHQVHxDQ]DDSUHQGL]DMH
 (VWH OLEUR HV IXQGDPHQWDO SRUTXH QRV LQWURGXFH D OD GLVFXVLyQ VREUH ORV DSRUWHV GH9\JRVWN\
HQ(GXFDFLyQ\HVSHFt¿FDPHQWHDORVDOFDQFHVTXHODWHRUtDKLVWyULFRFXOWXUDOWLHQHSDUDODHGXFDFLyQ
JHRJUi¿FD'HVGHHVWDSHUVSHFWLYDVHQRVSUHVHQWDWDPELpQHOGHEDWHVREUHODIRUPDFLyQGHSURIHVRUHV
HVSHFt¿FDPHQWH VREUH ORV GRFHQWHV GH *HRJUDItD \ HO SDSHO GH FLHUWDV WHRUtDV FRQVWUXFWLYLVWDV D OD
FRQVWUXFFLyQGHXQREMHWRTXHGH¿QHH[LVWHQFLDVSHUPDQHQFLDV\YLYHQFLDV6HDFXGHHQWRQFHVDXQD
FRPSUHQVLyQGHO HVWXGLDQWH FRPR VXMHWRKLVWyULFR\ FXOWXUDO SRU WDQWR SROtWLFR VRFLDO HFRQyPLFR\
JHRJUi¿FR$VtHOSURFHVRGHHQVHxDQ]DDSUHQGL]DMHHVXQSURFHVRLQWHOHFWXDOUHFLSURFR\DIHFWLYRTXH
fortalece la dimensión de la acción práctica y potencia la construcción de las condiciones de existencia 
HQFRODERUDFLyQ\FRRSHUDFLyQ
 $GHPiV QRV SUHVHQWD HO GHEDWH H[LVWHQWH HQWUH *HRJUDItD DFDGpPLFD \ *HRJUDItD HVFRODU
DGHQWUiQGRVHHQFyPRORVSURIHVRUHVGH*HRJUDItDVHFRQ¿JXUDQFRPRPHGLDGRUHVHQWUHORVHVWXGLDQWHV
\HOFRQRFLPLHQWRHVSDFLDOTXHGH¿QH\RH[SUHVDHOFRQWH[WRKLVWyULFRFXOWXUDO
